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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ   
ГЛАГОЛОВ ПОВЕДЕНИЯ В ХАНТЫЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
Нахрачева Г.Л.
Введение. В статье представлена лексико-семантическая клас-
сификация глаголов поведения в хантыйском языке; определяется 
семантический признак, согласно которому проводился отбор гла-
голов в лексико-семантическую группу глаголов поведения; описы-
ваются семы, участвующие в распределении глаголов по подгруп-
пам. Предметом исследования являются особенности семантики 
и функционирования глаголов поведения.
Цель. Автор ставит целью выявить и описать семантику, опре-
делить состав и структуру глаголов поведения в хантыйском языке.
Метод или методология проведения работы. В работе приме-
нялись метод компонентного анализа, метод контекстного ана-
лиза и сравнительно- сопоставительный анализ значения лексемы.
Результаты. Глаголы поведения хантыйского языка до насто-
ящего времени не были подвергнуты специальному монографиче-
скому исследованию; в основном, изучение глаголов данной семан-
тики в хантыйском языке носит лишь фрагментарный характер. 
Нами были выделены десять семантических групп: глаголы неес-
тественного, самовольного, неискреннего, несерьезного, безответ-
ственного, безнравственного, бесцеремонного, неуравновешенного, 
нечестного поведения, глаголы поведения человека по отношению 
к материальным благам. Далее в рамках данных групп глаголов по-
ведения были вычленены подгруппы глаголов, которые образуются 
на основе повторяющейся дифференциальной семы. Выделенные 
группы находятся в сложных семантических связях, пересекаются 
друг с другом, образуя комплексную семантическую систему, фор-
мируется в основном за счет единиц, которые обозначают различ-
ные формы негативного поведения.
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Область применения результатов. Материалы и выводы ис-
следования могут быть использованы при составлении словарей 
хантыйского языка, при сопоставлении генетически родственных 
языков.
Ключевые слова: лексико-семантическая группа (ЛСГ); поведе-
ние человека; глагол поведения (ГП); хантыйский язык.
LEXICAL-SEMANTIC CLASSIFICATION OF VERBS          
OF BEHAVIOUR IN THE KHANTY LANGUAGE
Nakhracheva G.L.
Introduction. The article presents the lexical-semantic classification 
of behavior verbs in the Khanty language; defines the semantic feature, 
according to which the selection of verbs in the lexical-semantic group 
of behavior verbs was carried out; describes the semes involved in the 
distribution of verbs into subgroups. The subject of the research is the 
peculiarities of semantics and functioning of behavior verbs.
Purpose. The author aims to identify and describe the semantics, to 
determine the composition and structure of the verbs of behavior in the 
Khanty language.
Methodology. The method of component analysis, the method of con-
textual analysis and comparative analysis of the value of the token were 
used in the work.
Results. The verbs of the Khanty language behavior have not been 
subjected to a special monographic study until now; basically, the study 
of verbs of this semantics in the Khanty language has been but frag-
mentary. We have identified ten semantic groups: the verbs of unnatu-
ral, unauthorized, insincere, frivolous, irresponsible, immoral, uncere-
monious, unbalanced, dishonest behavior, the verbs of human behavior 
in relation to material goods. Further, within these groups of behavior 
verbs, subgroups of verbs were identified, which are formed on the ba-
sis of a repeating differential seme. The selected groups are in complex 
semantic connections, intersect with each other, forming a complex se-
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mantic system, formed mainly by units that represent different forms of 
negative behavior.
Practical implications. The materials and conclusions of the study 
can be used in the compilation of dictionaries of the Khanty language, 
in the comparison of genetically related languages.
Keywords: lexico-semantic group; human behavior; behavior verb; 
Khanty language. 
Поведение представляет собой совокупность действий и по-
ступков человека в различных сферах жизнедеятельности (мате-
риальной, интеллектуальной и социальной сферах); эти действия 
обусловлены потребностями, культурными и индивидуальными 
особенностями субъекта и постоянно подвергаются оценке со сто-
роны окружающих.
Особенности поведения, отношения человека с другими людьми 
находят свое отражение в глагольной лексике, которая представляет 
собой социально значимый фрагмент национальной картины мира. 
ЛСГ глаголов поведения русского языка впервые была очерчена 
Р.М. Гайсиной [3]; автором были вычленены и описаны модели 
их лексико-синтаксической сочетаемости. Они изучались с точки 
зрения их семантики и компонентного состава [2; 5; 8], словообра-
зования [6], функционального потенциала [4], русле когнитивной 
лингвистики [7, 13]. В последнее время снова возродился интерес к 
словообразовательной семантике ГП русского языка [14]. Aвтором 
описываются стереотипы и модели поведения, представленные в 
лексико-словообразовательной семантике русских глаголов. Сопо-
ставительному исследованию глаголов поведения на базе русского, 
английского и татарского языков посвящена работа А.М. Айдаровой 
[1]. Английские глаголы поведения, обозначающие неискреннее 
поведение, упоминаются среди глаголов маскировки (masquerade 
verbs): act, behave, camouflage, count, masquerade, officiate, pose, 
qualify, rank, rate, serve в известной классификации Б. Левина [16, 
183–184]. В классификации Р.М.У. Диксона [15, c. 96–97] некоторые 
глаголы поведения английского языка рассматриваются с точки зре-
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ния синтаксической семантики. Упоминание о глаголах английского 
языка, выражающих поведение, находим также в работе Р. Либер 
[17]. Автор, рассматривая словообразовательные морфемы глаголов 
и их значения, выделяет группу глаголов на -ize, -ify со значением 
подобия (similative meaning).
ЛСГ глаголов поведения хантыйского языка до настоящего вре-
мени не была подвергнута специальному монографическому иссле-
дованию; в основном, изучение глаголов поведения в хантыйском 
языке носит лишь фрагментарный характер. Поведение как состав-
ная часть культуры рассматривается в русле когнитивной лингви-
стики в работе В.Н. Соловар и Ю.Г. Миляховой, описываются ос-
новные составляющие картины мира, осознаваемые носителями 
языка как важнейшие социально-культурные нормы данного обще-
ства; подверглись анализу языковые единицы, фразеопсихоэмоны, 
передающие психическое и эмоциональное состояние человека на 
материале шурышкарского и казымского диалектов хантыйского 
языка [12, c. 44–49]. Исследуемые глаголы также были рассмотре-
ны в составе эмотивных глаголов со значением поведения на ма-
териале казымского диалекта (с точки зрения синтаксиса элемен-
тарного простого предложения) в работах В.Н. Соловар. Автором 
были рассмотрены модели элементарных простых предложений 
(ЭПП) хантыйского языка, представляемых глаголами поведения. 
Касаясь глаголов поведения, исследователь определяет их по на-
личию оценочного компонента, выделяет глаголы положительного 
поведения и глаголы негативного поведения; приведенные в работе 
примеры немногочисленны [9]. Более дробной классификации гла-
голов внутри каждой подгруппы не представлено [10, c. 197–202; 
11]. Таким образом, изучение глаголов поведения в хантыйском 
языке представляется перспективным и необходимым, вследствие 
отсутствия комплексного рассмотрения данной ЛСГ с точки зрения 
структурно- семантических особенностей.
Существующие в лингвистической литературе подходы к члене-
нию ГП на семантические группировки не имеют принципиальных 
различий: они, напротив, взаимно дополняют, уточняют друг друга. 
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Взяв за основу классификацию А.М. Айдаровой [1], в составе ЛСГ 
глаголов поведения хантыйского языка мы также выделяем десять 
семантических групп: глаголы неестественного, самовольного, не-
искреннего, несерьезного, безответственного, безнравственного, 
бесцеремонного, неуравновешенного, нечестного поведения, гла-
голы поведения человека по отношению к материальным благам. 
Перечисленные десять групп глаголов выделяются на основе общей 
интегральной семы ‘вести себя’.
Поведение человека обусловлено его мотивами и потребностя-
ми, данные глаголы описывают особенности поведения человека 
в социуме, где мотивом может выступать желание получить каку-
ю-либо выгоду.
Группа глаголов неестественного поведения
В рамках данной группы выделяем следующие 4 подгруппы:
1. ГП, обозначающие своеобразное, странное, необычное по-
ведение: шур. ajamtĭjtĭ ‘молодиться’, wexǝńłǝtĭ ‘кривляться’, 
ńinštantĭjtĭ в лексико-семантическом варианте (далее ЛСВ) ‘разма-
хивать руками, ногами (ходить не подобающим для ханты обра-
зом)’, ńańǝrłĭjtĭ в ЛСВ ‘кривляться’, śakǝrtĭjtĭ ‘кривляться, гримас-
ничать’, каз. aŋlϵmǝtĭ ‘гримасничать, кривляться’, aŋśitĭ ‘дразнить’, 
aŋśϵmǝtĭ ‘дразнить, говорить поддразнивая’: шур. Śi neŋǝn ajamtĭjǝł 
‘Эта женщина молодится’, Meta wexǝńłǝtĭ, tŭŋa śira potǝrta ‘Пре-
крати кривляться, говори нормально (букв.: прямо)’, Kamǝn śirǝn 
ńańǝrłǐjǝł, ułtǐ morǝł ănt ujǝtłǝłłǐ ‘По-всякому кривляется, норму 
жития не знает’; Wołĭja sa, muj ńinštantĭjłǝn, tŭŋa śira šuša ‘Прекра-
ти-ка, что ходишь, размахивая руками, иди, как положено’, Kamǝn 
śirn śakǝrtĭjǝł ‘По-всякому гримасничает’; каз. In aj ikϵm ma pϵłama 
aŋlϵmǝł ‘Тот мальчик (букв.: ко мне) гримасничает’, Łĭw aŋśemǝłǝt 
łŭw pełała ‘Они дразнят его (букв.: к нему)’, Xujat peła aŋśemǝtĭ pitł 
‘На кого-нибудь станет дразниться’.
2. ГП, обозначающие самодовольство, рисовку, выставление 
себя напоказ: каз. χŭsiti ‘привлекать к себе внимание, завлекать 
(неодобр.)’, waxśemǝtĭ ‘смеяться неестественно’, wєrǝstĭ ‘выстав-
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лять себя, выпендриваться (букв.: делаться)’, wєrǝsĭjǝłtĭ ‘вести себя 
неестественно, кривляться, выделываться (букв.: делаться)’, kărĭtĭ 
‘красоваться’, ťoťitĭ ‘выставляться, выделываться’: каз. In neŋem śi 
χŭsijǝł ‘Эта женщина привлекает к себе внимание’, Imi xiłĭ ajłtašǝk 
wєrǝstĭ pitǝs ‘Внук женщины стал медленнее ехать’, Pa śi wєrǝsĭjǝłtĭ 
pitǝs ‘Опять стала выделываться’, Muj ťoťiłǝn ‘Что выставляешься’, 
Muj waxśemǝłǝn ‘Что смеешься привлекая к себе внимание’.
3. ГП, обозначающие превосходство над кем-либо, выражение 
пренебрежения к кому-либо: шур. erttĭ ‘презирать, недолюбливать, 
относиться свысока’, joraśtĭ ‘форсить, важничать, зазнаваться’, 
ŭkśǝmłǝtĭ ‘брезговать’; каз. ŏχamtijəλti ‘важничать (букв.: головить-
ся)’, ŭkśǝmtĭ ‘презирать, брезговать’: шур. Łŭw ŭkśǝmłǝł ‘Он брез-
гует’, Śi neŋew isa joraśǝł ‘Эта женщина всегда зазнается’; каз. Łĭw 
wɵłǝpsew ŭkśǝmłeł ‘Они брезгуют нашим образом жизни’, Mar’jajen 
ŏχamtijəλti wєr tăjəλ ‘Марья имеет привычку важничать (букв.: го-
ловиться)’.
4. ГП, обозначающие хвастовство: шур. iškaśti ‘хвалиться’, 
jăraśtĭ ‘хвастаться’, каз. λoχєsti ‘хвастать достатком’, iškəλtijəλti 
‘хвастаться’, ŏrkaśti ‘хвастаться, гордиться, заноситься’, uxamtĭjłtĭ 
‘хвалиться’, urǝk ϵsǝł ‘хвастает (букв.: хвастовства выпускает)’: 
шур. Iškańśtĭ muj un wer, tăłaŋa wertĭ rupata ‘Хвастать разве боль-
шое дело, сделать проблема’, каз. Wоn jajєmn iki šєŋk λoχєsλ ‘Наш 
старший брат очень хвастает достатком’; Łŭw łewasa urǝk ănt ϵsǝł, 
ănt uxamtĭjǝł ‘Он зря не хвалится’, Jajən iškaśλ ‘Твой брат хвалится’; 
Apśen ŏrkaśλ ‘Твой младший брат хвастается’; Śi imen jiλəp jєrnas 
λomətmaλ, iškəλtijəλman śi jăŋχəλ ‘Эта женщина новое платье на-
дела=оказывается, хвастая ходит’; Śi nєŋen ma pєλama ŏrkaśλ ‘Та 
женщина передо мной гордится’ (букв.: ко мне, в мой адрес).
Группа глаголов самовольного поведения, обозначающие             
капризное, привередливое поведение, упрямство
Данная группа представлена глаголами, обозначающими пове-
дение людей, не желающих считаться с чужим мнением, а также 
проявляющих капризы, обиды, своеволие, упрямство: шур. jerśǝtĭ 
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‘упрямиться, отказываться’, ńerǝstĭ ‘раздражаться, вредничать’, 
keŋǝtĭ ‘ныть, быть чем-то недовольным’, pŏńxemǝtĭ ‘хныкать, капри-
зничать’, pŏńxemǝtĭ ‘хныкать, капризничать’, ńosǝrłĭtĭ ‘морщиться, 
делать недовольные ужимки, гримасы на лице’, ńiŋxǝrttĭ в ЛСВ ‘ка-
призничать’, wŭrattĭ ‘стремиться что-либо сделать, стараться, настой-
чиво добиваться’, śŭkĭnłitĭ ‘противиться, упираться, не желая что-ли-
бо делать’; каз. turǝp xŭwa tałtĭ ‘обижаться (букв.: губу далеко тянуть)’ 
(фразеол.); wŭrа worttĭ ‘спорить, сопротивляться, противиться, упря-
миться’, wŭrа werti ‘упрямиться’ (букв.: к крови делать), xɵrmǝťłǝtĭ 
‘капризничать’: шур. Aj ńawrem xŏrpi, isa pŏńxemǝł ‘Как маленький 
ребенок, все хнычет’; Tŭŋa śira jasta, muj ńosǝrłǝłǝn ‘Прямо скажи, 
что морщишься, чем не довольна’; Łŭw xŏtĭ isa ił jerśǝł ‘Она все вре-
мя упрямится’; Ńawrem ńiŋxǝrtǝł ‘Ребенок капризничает’; Măntĭ ŏšǝł 
ăntǝm, ił jerśǝł ‘Не желает ехать, заупрямился’; Năŋ muj keŋǝłǝn? ‘Что 
ты ноешь?’; Toti pŏx kăš xŭtĭ śăkĭnłijs, ał pa mir jurn śi opsǝs śărtĭ ‘Сын 
Тоти хоть и противился, но все же с помощью (благодаря) силе наро-
да сел шаманить’; каз. Apśen wŭrа werǝł ‘Младший братишка=твой 
капризничает’; Łĭn wŭra wortłǝłǝn ‘Они упрямятся’.
Группа глаголов неискреннего поведения
1. ГП, обозначающие лицемерие, притворство, скрытность: 
шур. ropxanttĭ ‘притворяться, прикидываться’; каз. roχpiti ‘врать, 
лукавить; делать вид’, ropǝx wertĭ ‘делать вид, прикидываться, при-
творяться’, xɵrśǝtĭ ‘остерегаться, опасаться – стараться обмануть ко-
го-либо, осторожничать’, ńawrєsti ‘злословить, сплетничать (букв.: 
пениться)’, uśmarłǝtĭ ‘хитрить’: каз. Śi imen pa śi uśmarłǝł ‘Эта жен-
щина опять хитрит’; Wuxaren śitĭ uśmarłǝł ‘Лиса так хитрит’; Năŋ 
ropǝx werłen ‘Ты прикидываешься’.
2. ГП, обозначающие лесть, угодничество, подхалимство, при-
способленчество: шур. ołŋastĭ ‘суетиться вокруг кого-либо, показы-
вая радость’, xŭśałttĭ ‘льстить, стараться расположить к себе’, каз. 
ńałǝm=// ńŭr łux ‘подхалимничать (букв.: язык как лыжи)’: шур. 
Pĭrkatir pŭłaŋ xŭśałtǝł ‘Льстит перед бригадиром’; каз. Ńałmǝł ńŭr 
łux ‘Он подхалимничает’.
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Группа глаголов несерьезного поведения
Глаголы характеризует поведение субъекта с точки зрения ин-
теллектуальной сферы. 
1. ГП, обозначающие недалекость, неразумность поведения: 
шур. awšǝmǝtĭ ‘болтать, пустословить’, tolǝmtĭ ‘одряхлеть (из ума 
выжить)’; ńosǝrtĭ ‘улыбаться неискренне, глупо’, kŭnšanttĭ в ЛСВ 
‘говорить вздор, болтать’, rŭwǝttĭ в ЛСВ ‘нести чушь, вздор; выру-
гаться, материться’; каз. pałǝstĭ ‘болтать чушь’, ńałǝm esǝłtĭ ‘болтать 
(букв.: язык опустить)’, ńăkšǝmǝtĭ ‘болтать чепуху, прыгая гримас-
ничая’, waťkǝtǐ ‘вести пустые разговоры, болтать, говорить пона-
прасну’; каз. ńawšεməti ‘шутить не к месту, невпопад’: шур. Năŋ 
muj nulama awšǝmǝłǝn! ‘Что ты всякое болтаешь!’; Łewasa awšǝmǝtĭ 
xojat ełtĭ nemǝłtĭ nŏx ănt etǝł ‘От человека, который пустословит, ни-
какой пользы нет’; Meta śi kŭnšanttĭ, wołĭja ‘Хватит говорить вздор, 
перестань’; Muj rŭwǝtłǝn! ‘Что ты болтаешь!’; Rŭwema śĭta, ńałmen 
ał pŭwłǝł ‘Не ругайся (букв.: поругайся там), язык опухнет’; Xotĭ 
ńosǝrłǝn, iśipa ŏxǝn ănt măłem ‘Что пытаешься улыбаться мне, все 
равно денег не дам’; каз. Pirǝś imen łewasa pałǝsǝł ‘Старуха несет 
чушь’; Ńałmen mujpăta esǝłsen ‘Зачем распускаешь язык (букв.: 
опустил)’; Śi imen waťkǝtǐ sux tăjǝł ‘Эта женщина имеет привычку 
болтать’; каз. Muj ńawšεməłǝn ‘Что ты шутишь не к месту’. 
2. ГП, обозначающие баловство, озорство: шур. kawǝśtĭ ‘ша-
лить’, ńańremǝtĭ ‘гримасничать’, ješaśtĭ ‘баловаться, шуметь’, 
werǝntǝtĭ ‘дразниться, гримасничать’, ńinštantĭjtĭ в ЛСВ ‘гримас-
ничать’, каз. jăpłemǝtĭ в ЛСВ ‘дурачиться (букв.: чучелиться)’, 
werǝstĭjǝłtĭ ‘дразниться’, ńăsłemǝtĭ ‘гримасничать, корчить рожи’: 
шур. Neman śitĭ ješaśǝł ‘Нарочно так ведет себя’; Łĭj muj wer tăjłǝt, 
xătǝł xŭwat ješaśłǝt ‘У них какие дела есть, весь день балуются’; 
Xŏjat peła muja werǝntǝłǝn? ‘Зачем человека дразнишь?’; Ăł kawśа 
‘Не шали’; Ńawrǝm kawǝśǝł ‘Ребенок шалит’; Ńańremǝł ‘Гримасни-
чает’, Wenš wantox jeśałt ńinštantĭjǝł ‘Перед зеркалом гримасничает’; 
каз. Ńawrǝmǝt ńăsłemǝłǝt ‘Дети корчат рожи’. 
Группа глаголов безответственного поведения обозначают 
безделье, праздность, уклонение от деятельности, медлительность 
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в действиях: каз. kŭwłemǝtĭ ‘бездельничать’, nĭrǝs-nors xăjtĭ ‘без-
дельничать’, xunĭtĭ ‘лежать вверх брюхом, бездельничать’, śŭrtǝsĭjtĭ 
‘шататься’: Łuw woš xuwat śŭrtǝsĭjǝł ‘Он по городу шатается’; Muj 
xunĭłǝn, łełǝn-jańłǝn, iłĭ xunĭłǝn ‘Что бездельничаешь, поешь-по-
пьешь, ложишься пузом кверху’. В любой культуре трудолюбие 
считается достоинством личности; добросовестное отношение к 
труду считается эталонным, а уклонение – осуждаемым поведени-
ем, поэтому данные глаголы по большей мере маркированы нега-
тивным оценочным компонентом.
Группа глаголов безнравственного поведения
Глаголы безнравственного поведения тесно примыкают к глаго-
лам образа жизни, семантическое единство этих глаголов опреде-
ляется оценкой общества такого поведения как безнравственного, 
аморального и противоречащего нормам закона. 
1. ГП со значением неприязненности, злопыхательства: шур. 
jowǝrtĭjtĭ ‘придираться, ссориться’, xŭśtĭ ‘натравливать, науски-
вать’; каз. wөna mănti ‘вести себя неприлично’ (букв.: к большо-
му идти), wŭśmaśtĭ ‘завидовать’, łupŋǝłtĭ ‘провоцировать’, nŭr wŭtĭ 
‘отомстить’, nŭr kănštĭ ‘мстить (букв.: вину искать)’, nϵrǝstĭ ‘приди-
раться’, ńawrǝtĭ ‘сплетничать, говорить плохо о ком-либо’, ńɵxǝmtĭ 
сплетничать, говорить плохо о ком-либо (букв.: произносить)’, 
pulśϵmǝtĭ ‘сплетничать’, pulǝś tɵtĭ ‘сплетничать, ябедничать’: каз. 
Ma pϵłama murta nϵrǝsǝs ‘Так он придирался ко мне’; Eweŋǝłǝn 
łupŋǝłła ‘Девочки ее провоцируют’; Tăχa, wεren wөna śi mănəs ‘Ну, 
ты ведёшь себя неприлично’ (букв.: дело=твоё к большому идёт); 
Pa śi wŭśmaśǝł ‘Опять завидует’; Śi imen isa śi pulśϵmǝł ‘Эта жен-
щина все врем сплетничает’; шур. Łŭw mănema jowǝrtĭjǝł ‘Она ко 
мне придирается’
2. Глаголы, обозначающие позорное, унизительно поведение: 
каз. ămǝrtĭjǝłtĭ ‘ругать нецензурными словами’ (фразеол.), ješaśti 
‘делать что-либо плохое, вести себя плохо, šaľ wϵrtĭ ‘унижаться’,‘ 
śuxłǝŋ wϵrtĭ ‘совершить что-либо плохое’, wɵna măntĭ ‘вести себя 
нарушая приличия’, xumpǝłttĭ ‘пить много спиртного’: каз. Wɵn 
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jasǝŋǝn śi ămǝrtĭjǝłłǝłe ‘ругает нецензурными словами (букв.: боль-
шими словами черпать)’; In uten pa śi mułtĭ śuxłǝŋ wϵrǝł ‘Этот опять 
что-то плохое совершил’; Šaľ ał wϵra ‘Не унижайся (букв.: жалость 
не делай)’; Tăxa, werǝn wɵna śi mănǝł ‘Ну, ты совсем не прилично 
себя ведешь’.
Группа глаголов бесцеремонного поведения, обозначающие 
надоедливость, навязчивость, приставание
К данной группе относим синонимичный ряд с общей семой 
‘вести себя назойливо, надоедливо’: шур. sărałǝtĭ ‘навязывать’, turas 
wertĭ ‘надоедать, мешать, создавать неудобства’, ńawkǝtĭ ‘просить 
что-либо нудно, надоедливо’; каз. apramttĭ ‘привязаться, пристать 
к кому-либо’, kălśitĭ ‘беспокоить, надоедать, приставать, провоци-
ровать’, łăpsǝmttĭ ‘липнуть (о человеке)’, săraśtĭ ‘мешать, отвлекать, 
надоедать; придираться’, sŭnϵmǝtĭ ‘лезть не в свое дело, мешать, 
назойливо стремиться что-либо сделать’, turastǝtĭ ‘надоедать, ме-
шать’: шур. Ǎnt mostĭ ŏtǝł mănem sărałǝłĭ ‘Не нужную вещь свою 
мне навязывает’; Xojat ełtĭ ńawkǝtǝn mŭšǝn, năŋ šĭta ‘Чем у кого-то 
просить, сам добудь’; каз. Tŭrϵma pătĭja śi jŭxtǝptǝsĭjǝm ‘Надоел 
(букв.: до дна горла довели)’; Xujata łăpsǝmǝł ‘Липнет к кому-либо’; 
Năŋ łŭwǝt kălśiłen ‘Ты его беспокоишь’; Pa śi măntĭ apramłen ‘Опять 
ко мне пристаешь’; Muj sŭnϵmǝłǝn ‘Что ты лезешь, мешаешь’; Ma 
năŋǝn turas werłǝm ‘Я тебе мешаю’; Ma nϵmxjata ănt turastǝłǝm ‘Я 
никому не мешаю’.
Группа глаголов неуравновешенного поведения
1. ГП, обозначающие несдержанность: каз. ašǝmtĭ ‘прийти в 
ярость’, wŭrаja xojtĭ ‘ссориться, поспорить’, łońśanttĭ в ЛСВ ‘ве-
сти себя агрессивно (букв.: колоться)’, kŭtǝrmǝtĭ ‘драться’, kŭłaśtĭ 
‘драться’, kŭła pittĭ ‘начать драться’, xorϵsĭjǝłtĭ ‘вести себя агрес-
сивно, драться (букв. смотреть бычьими глазами)’, śuxłǝmǝtĭ ‘вести 
себя неспокойно, непредсказуемо’, śuxłaśtĭ ‘вести себя неспокойно, 
непредсказуемо’: каз. Tăm xɵjen kŭłaśtĭ imuxtĭ năpǝtǝł, ńŭr oŋtǝŋ xor 
itĭ ‘Этот мужчина сразу кидается драться, как рогатый бык’; Muj 
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xorϵsĭjǝłłǝn ‘Что ты так ведешь себя агрессивно’; Łŭw murta ašǝmsa 
‘Он до такой степени пришел в ярость’; In xɵjen łońśanttĭ pitǝs ‘Этот 
мужчина ведет себя агрессивно’.
2. ГП, обозначающие трусость, робость: wɵłĭ wertĭ ‘стеснять-
ся’, jełϵmtĭ ‘стыдиться’, torŋǝłtĭjǝłtĭ ‘волноваться (букв.: трястись)’: 
Ewen wɵłĭ werǝł ‘Дочь=твоя стесняется’; Łŭw torŋǝłtĭjǝł ‘Он вол-
нуется’; Aŋkem măntĭ pant jełpijǝn torŋǝłtĭjǝł ‘Мама перед дорогой 
волнуется’.
Группа глаголов нечестного поведения (мошенничество, 
обман, хитрость): шур. armǝłtĭ ‘обмануть’, apǝrłǝtǐ ‘озорничать, 
действовать с хитростью’, ipǝrttǐ ‘заставить отдать, вымогать’, 
ŏśmarłǝtǐ ‘хитрить’, łepǝłmǝtǐ ‘обмануть, обманывать’, łоłmastĭ ‘во-
ровать, красть’, ńałmǝtǐ ‘врать, лгать, обманывать’, ńăłmijtĭ ‘обма-
нывать, врать’, olmaśitĭ ‘обманывать’, opsǝłttĭ в ЛСВ ‘обмануть’, 
каз. λєpəλtijəλti ‘лгать, обманывать’, sɵlkemǝtĭ ‘говорить неправду’, 
єpətti ‘говорить чрезмерно неправду’; ńaλmiti ‘говорить неправду’ 
(от сущ. ńaλəm ‘язык’): шур. Łŭweła năŋ ał ewła, łŭw isa ńăłmijǝł ‘Ты 
ей не верь, она все время обманывает’; Ńałmǝsajǝm ‘Меня обману-
ли’; Аł ńăłmijа ‘Не лги’; Kašǝŋ pŭš mănem olmaśitenǝn, năŋena šimǝł 
ewǝłłǝm ‘С каждым разом, как ты меня обманываешь, я верю тебе 
все меньше’; Wanta, jošǝn katǝłman, opsǝłtsajǝm ‘Смотри, на глазах 
(букв.: рукой держа), я обманута’; каз. Pŏχen λєpəλtijəλti wєr tăjəλ 
‘Твой сын имеет привычку (букв. дело) врать’; Pa śi єpətλən ‘Опять 
ты говоришь неправду’; Muj sɵlkemǝłǝn ‘Что ты говоришь неправ-
ду (букв.: льдинками звенишь)’; Mŏj λєwasa ńaλmiλən, jeλєm pa ănt 
tăjλən ‘Что ты говоришь неправду, не стыдно тебе’.
Группа глаголов поведения человека                                                               
по отношению к материальным благам                                                 
(жадность, скупость, излишний расчет)
Данные глаголы характеризуют человеческое поведение в мате-
риальной сфере: шур. аń tăjtĭ ‘иметь экономичность’, аńŋəłttĭ ‘эко-
номить’, artałǝtĭ в лексико-семантическом варианте (далее ЛСВ) 
‘подсчитать’, ăratĭjtĭ ‘жадничать’, šawijtĭ в ЛСВ ‘беречь, экономить’, 
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и напротив, глаголы расточительного поведения: аńłaptĭ ‘растра-
чивать состояние’, părattĭ в ЛСВ ‘истратить, израсходовать’: шур. 
Sorǝm jŭx utśa аń ănt tăjǝł, ńar jŭxǝn piłtĭ ‘Сухие дрова одни не эко-
номичны (букв.: экономность не имеют), сырыми дровами разбавь’; 
Tŭt jŭxłan аńŋəłtałn, jăłǝp tĭłǝś untĭ ănt tărǝmłǝt ‘Дрова сэкономь, до 
нового месяца не хватит’; Artałǝtĭ mosǝł, muj tĭna śit xojǝł ‘Надо под-
считать, в какую сумму (стоимость) это обойдётся’; Ał ăratĭja, moxiłan 
xŭłǝn xoł ortałn ‘Не жадничай, всем рыбу раздели’; Ŏxłał xŏłĭjewa 
păratłǝłłĭ, muja măłen ‘Деньги все израсходует, зачем даёшь?’
Итак, основной характеристикой глаголов поведения являет-
ся наличие оценки со стороны наблюдателя, интерпретирующего 
данные действия как «поведение». И как показывает семантиче-
ская классификация глаголов, данная оценка чаще бывает отри-
цательной. Независимо от того, выполнены действия сознательно 
или непреднамеренно, они подвергаются моральной оценке. Сво-
им поведением человек отображает свое отношение к обществу, 
к конкретным людям, к окружающим его предметам. ЛСГ ГП в 
хантыйском языке представляет собой системно-организованную 
группу и формируется в основном за счет единиц, которые обозна-
чают различные формы негативного поведения. Оценка со сторо-
ны наблюдателя является основной характеристикой исследуемой 
группы глаголов, отличающей их от других ЛСГ глаголов. 
Следует отметить, что классификацию нельзя считать конеч-
ной и исчерпывающей; она открыта для дальнейшей детализации. 
Выделенные группы находятся в сложных семантических связях, 
пересекаются друг с другом, образуя комплексную семантическую 
систему. ЛСГ ГП хантыйского языка тесно связана с глаголами 
других ЛСГ. ЛСГ ГП хантыйского языка пополняется также за 
счет глаголов других ЛСГ, путем метафорического переноса зна-
чений. Процесс метафоризации наиболее ярко прослеживается в 
многозначных лексемах. Многозначная лексема имеет несколько 
связанных с друг другом ЛСВ. Путём метафорического переноса 
образованы в хантыйском языке некоторые ГП: ńańǝrłǐjtǐ ‘кривлять-
ся’, при основном значении ‘искривляться (о предметах)’; łŏpitǐ 
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‘вести себя несдержанно, неодобрительно’ при основном значении 
‘чесаться’ и другие глаголы.
Как показало настоящее исследование, для носителей хантый-
ского языка актуальными являются такие типы поведения, как на-
рушение принципов искренности (притворство), нарушение норм 
морали (безнравственность), нарушение правил этикета (бесцере-
монность, несерьёзное поведение).
В глагольной лексике имплицитно представлены следующие 
принципы поведения, которые обеспечивают гармоничное суще-
ствование человека в обществе: в отношениях с другими людьми 
следует держаться естественно (осуждается хвастовство, высокоме-
рие), быть честным в словах и поступках, осуждается пустословие 
и болтливость, быть высоконравственным, скромным, соблюдать 
закон и правила этикета, контролировать свои эмоции, т.к. излиш-
ний смех является признаком легкомысленности; по отношению к 
труду – быть ответственным, рационально использовать свое время; 
по отношению к материальным благам – не быть алчным и скупым, 
и в то же время разумно тратить свои средства.
Перспектива исследования нам видится в более детальном ис-
следовании контекстных реализаций глаголов изучаемой группы 
с последующим анализом модификаций, выделенных в данном 
исследовании сем. Также перспективным считаем рассмотрение 
межъязыковых межуровневых полных и частичных соответствий 
глаголов поведения в разноструктурных языках, а также в близко-
родственном мансийском языке.
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